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Per a Enrique S., la sensibilitat del qual és més fonda que la 
mesquineria deis seus censors. 
En aquest escrit no tractaré de realitzar una analisi deis «resultats 
escolars" assolits en diferents nivells (disminució deis absentismes, fra-
cassos, sabotatges escolars i increment deis graus d'identificació ins-
trumental o expressiva amb I'escola i deis nivells de participació de 
nous agents educatius, etc.) per mitja de les polítiques educatives que 
volen encoratjar i regular la participació de la comunitat en la institu-
ció escolar convertint-Ia en alió que anomenen una comunitat educa-
tiva; ni tan sois intentaré furgar en l' «escletxa executiva", és a dir, en 
els múltiples desajustaments estadísticament i facilment reconeixibles 
entre, d'una banda, el que s'ha projectat, desitjat, perseguit i, d'una 
altra, el que s'ha realitzat i aconseguit amb la posada en practica d'a-
quelles polítiques. 
Intentaré així esquivar el que em semblen dos equívocs de base, 
en I'analisi sociológica de qualsevol ambit social problematitzat des 
d'una perspectiva que s'interessa per la renovació i la transformació 
de les modalitats (practiques i discursives) de control social: primer, 
considerar que la trama deis dispositius o contextos d'interacció ins-
titucionalitzats -en aquest cas el sistema escolar- siguin basicament 
el producte de la política escolar (si s'entén per política escolar el con-
junt de textos, disposicions legals, discursos oficials, normatives, plans, 
etc., i els debats i les manifestacions d'aprovació, crítica i/o rebuig 
que els acompanyen); segon, su posar que les dades i les estadísti-
ques (encara que reuneixin els requisits que els sociólegs d'escaire i 
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cartabó -burócrates del saber- i altres raonadors a doble columna, 
estableixen per a cada ocasió) siguin la realitat i que, en conse-
qüéncia, per preguntar-se per aquesta realitat, per analitzar-Ia, com-
prendre-Ia i conéixer-Ia, n'hi hagi prou amb recollir o elaborar 
estadístiques, ordenar-les amb astúcia, buscar correlacions, regres-
sions, etc., per deixar, finalment, "que les dades cantin». 
Que no és en I'ambit d'aquella burocracia política on es genera i 
es pasta aixó que amb tanta mandra diem "la realitat»; en tot cas, 
més aviat és aquesta última la que produeix els vaivens, les anades 
i tornades d'aquest desesperant i sovint avorrit joc polític. Així, pel que 
fa al sistema escolar, la seva realitat (la gravetat de la seva arqui-
tectura interna i externa, la incre'ible pesad esa del seu funcionament 
quotidia, I'aspecte vergonyós deis seus rituals i de les seves jerar-
quies, la hiprocresia i el cinisme de les seves retóriques, la perversi-
tat deis seus efectes, etc.) pot ser socio/ógicament abordada 
considerant-Ia históricament com el resultat fose d'un encreuament 
d'estratégies i enfrontaments entre diferents forces social s: col'loca-
dors (més o menys anhelants de competitivitat per als seus negocis i 
els seus productes), famílies amb ti pus de recursos molt diferents 
(económics, lingüístics, culturals, etc.), funcionaris (vinculats a orga-
nismes europeus, estatals, autonómics, municipals, etc.), burócrates 
polítics (representants o servidors de no se sap gaire bé qué), "mino-
ries» (étniques, religioses, culturals, etc.), lIicenciats i diplomats (amb 
poques o nul'les perspectives de feina fora del sistema escolar), com-
panyies religioses, organitzacions de defensa de ... , dissenyadors i pro-
ductors de materials didactics, etc. 
Ara bé, aquest encreuament d'enfrontaments i d'estratégies entre 
aquestes o altres forces es produeix, a més de fer-ho en el terreny 
escolar i gairebé inevitablement, en i entre diferents ambits del "món 
social» que estan profundament i históricament articulats (d'aquí que 
a alguns sociólegs els agradi tant parlar d' "estructura social»). Aquests 
ambits són, malgrat tot, analíticament diferenciables. En el cas que 
aquí ens ocupa pOdríem diferenciar: el de la producció, organització, 
acumulació i distribució de la informació, els coneixements i sabers 
amb la consegüent definició "del que és culte» i de "la cultura» (ordre 
simbólic o cultural); el de I'estructuració del régim de producció, dis-
tribució i consum de béns materials (ordre económic); el de I'ordena-
ció deis quadres administratius i aparells estatals, autonómics, 
municipals, etc. (ordre polític) , i el de la producció, reproducció, trans-
formació i legitimació de les jerarquies, els privilegis i les potestats 
(ordre social). 
En rigor, la comprensió sociológica deis esforgos per "fer de I'es-
cola una comunitat» (en el sentit assenyalat en el primer paragraf d'a-
quest escrit) ens obligaria a comengar la nostra tasca interrogant-nos 
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per les forces socials que intervenen en els conflictes que hi ha hagut, 
tant «en» cadascun d'aquests ordres com en els produHs «entre» ells, 
aixo vol dir, en I'estructura social; a interessar-nos per les posicions 
mantingudes, perseguides o assolides per aquestes forces socials o 
d'altres en I'ambit del que és simbolic, economic, polític i social; a 
investigar el suport o les barreres per a la circulació i la transforma-
ció de privilegis segons les específiques ubicacions de cadascuna d'a-
quelles forces socials en cadascun d'aquests ordres, i les aliances, 
les convergéncies, les discrepancies i els antagonismes (historics i/o 
conjunturals) entre elles. 
Des d'aquí estaríem en condicions d'atendre dues coses: d'una 
banda, les exigéncies de reajustaments i modificacions que des deis 
canvis estructurals es plantegen al sistema escolar; d'una altra, les 
conseqüéncies que els reajustaments escolars produeixen sobre la ubi-
cació de les forces socials en cadascun d'aquells ordres i, especial-
ment, en la seva articulació. Ara bé, en tots dos casos semblara 
sociologicament prudent admetre que els resultats, quant a producte 
d'un encreuament de forces i estratégies, poden desviar-se, allunyar-
se, alterar-se i transcendir la voluntat individual i col·lectiva deis actors 
que els provoquen. 
En aquest estudi deis acomodaments i les modificacions ocorre-
gudes en els sistema escolar com a conseqüéncia de transformacions 
en I'estructura social podria ser interessant diferenciar les variacions 
produ·ides en diferents nivells: en la seva organització i configuració 
(trams escolars, divisions internes, vies d'opció, etc.); en la composi-
ció deis seus agents directes (desplagaments quantitatius i qualitatius 
en I'alumnat i el professorat, redefinició de competéncies educatives i 
jerarquies escolars i docents, etc.); en el seu funcionament intern 
(transformacions pel que fa a qué i com es fa, a qué es persegueix 
i fins on s'arriba, etc.); en el discurs i la retorica amb la qual el propi 
sistema escolar procura legitimar-se (com a inversió rendible, com a 
palanca de mobilitat social, com a instrument de justícia social, com 
a realització del dret a I'educació, com a recurs institucional de res-
pecte a la identitat i/o a la diversitat cultural, etc.); en els valors de 
les credencials escolars (fonamentalment en els mercats de treball, 
pero també en altres contextos d'interacció); etc. 
En I'analisi de les conseqüéncies derivades d'aquestes reorganit-
zacions escolars hauríem de tenir en compte els efectes produHs «en» 
cadascun d'aquells ordres i, com he dit, en la seva articulació estruc-
tural. Per exemple: definició, ordenació i jerarquització de coneixe-
ments, sabers i cultures; qualificació i desqualificació d'ethos (de 
formes d'aprenentatges, parentiu, consum, oci, etc.); redefinició d'ap-
tituds, habilitats i destreses (professionals i cíviques); consagració de 
criteris de selecció, distinció i exclusió; regulació de les formes de par-
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ticipació, desenteniment i protesta; legitimació i/o reconsideració de 
noves i vel/es modalitats de desigualtat, explotació, dominació i sot-
metiment, etc. 
M'ha semblat necessari realitzar aquestes breus consideracions 
perqué, en la qüestió que ens ocupa (les polítiques educatives forja-
dores de comunitats escolars) , I'atractiu de la paraula comunitat ame-
naga amb deixar-nos encantats, amb simplificar i tergiversar els 
diferents interessos que hi podria haver en joc darrere d'aquestes 
estratégies educatives i amb amagar i camuflar els efectes que se'n 
podrien derivar per als diversos grups socials; és més, crec que en 
aquest interés per transformar I'escola en una comunitat I'expressió 
comunitat es presenta no només com un concepte, com un terme neu-
tral, sinó també com una reivindicació moral, com un precepte, amb 
la qual cosa s'apunta, per tant, no al que hi ha i al que passa, sinó 
al que hauria d'ocórrer i haver. 
Potser per aix6, en aquestes qüestions, com en tan tes altres, el 
debat tendeix a situar-se en el pla de com aconseguir aquestes ano-
menad es «comunitats escolars", és a dir, en el terreny deis passos 
que s'han de fer i les reformes que s'han d'introduir per assolir aquest 
ideal, obviant així la discussió d'aquests ideals i deis objectius que 
els acompanyen i fins i tot acovardint i criminalitzant tota forma de crí-
tica que es consideri radical. Qui es podra oposar -ni tan sois racio-
nalment- a tan /loables polítiques?, quins qualificatius -primer- i 
desqualificacions -després- amenacen a qui gosi desconfiar i dis-
crepar, insisteixo, no només deis procedirnents de les reformes i deis 
seus resultats, sinó fins i tot deis objectius, d'aix6 que es presenta 
com una reivindicació general, com una obligació moral, com un 
deure? 
1, malgrat tot, hi ha motius fundats per a I'escepticisme, la incre-
dulitat, la suspicacia, la desconfianya i la crítica. És precisament aquí 
on pretenc situar-me amb aquest escrit. Incapag (per manca de talent, 
desig, temps i espai) de desenvolupar una analisi sociol6gica que reu-
neixi les condicions fins ara assenyalades, m'hauré de conformar a 
oferir una série d'escorgos, de punts de fugida, que potser podran 
ajudar a esbossar una perspectiva de resistencia; maneres de con-
templar el que es reivindica, se'ns ofereix o se'ns imposa que no esti-
guin saturades pel significat que les legitima; modalitats' d'aproximació, 
de discórrer, d'anar i tornar del pensament i de I'emoció que es vol 
que siguin errants de les certeses objectives i molt especialment d'al/6 
en qué se sustenten: el «principi de realitat» o, més ben dit, «la rea-
litat com a principi" amb qué tants i tants experts (soci6legs inclosos) 
tracten d'encarrilar el nostre mirar i decidir i de doblegar el sentit del 
nostre sentir. 
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Em basaré, aixo sí, en aquells autors que no han esperat i perse-
guit cap fidelitat als seus lectors, en aquells pensadors que, lIuny de 
pretendre establir el sentit propi de les paraules i les coses, han cer-
cat facilitar la seva discussió de manera que el lector pogués elabo-
rar el seu propi sentit (i sentiment) respecte al que es diu, al que hi 
ha i al que es diu que hi ha. 
Així, en un interessant treball sobre les formes, els procediments, 
els dispositius i les retoriques de control i dominació, Cohen' ens sug-
gereix la possibilitat que "la ideologia de la comunitat», la reivindica-
ció comunitaria, hagués dominat el discurs del control social a Occident 
en les últimes decades. El seu estudi i les seves il'lustracions estan 
centrades basicament en polítiques educatives, correctives, resocialit-
zadores i assistencials a "delinqüents», "desviats», "toxicomans» i 
"malalts mentals»; aixo no obstant, crec que pot fer certa Ilum respecte 
a I'ampliació i la renovació de les formes d'intervenció social sobre tota 
mena d'improductius i desafiliats (des de "discapacitats» fins a "ter-
cera edat» passant per «il'legals» i "minories etniques») i potser sobre 
les qüestions escolars que aquí estem discutint. 
Cohen proposa I'existencia de quelcom com ara quatre direccions 
convergents, quatre components que haurien fet possible I'exit relatiu 
de la ideologia comunitaria en la reforma de les "institucions de tan-
cament» des de final deis anys seixanta: un component pragmatic i 
utilitari interessat fonamentalment per I'eficacia i la consecució deis 
objectius explícits; un component humanitari i defensor de les lIiber-
tats civils, atent, sobretot, al respecte de les Ilibertats i crític amb les 
múltiples formes de violencia hostatjades en aquelles institucions; una 
dimensió cientificosocial que es voldria que fos aclaridora deis efec-
tes etiquetadors i estigmatitzants produ'its en contextos d'interacció 
a'(llats i segregatius; finalment, una dimensió económica interessada, 
aban s que res, en els costos, els rendiments, els beneficis i les per-
dues en el funcionament de qualsevol tipus d'institució. 
No postularé que aquestes preocupacions siguin directament i 
immediatament trasplantables al camp de les polítiques escolars, que 
corresponguin cadascuna als específics i historics interessos (i coali-
cions) de forces socials distintes, ni que puguin per si soles explicar 
I'auge de la reivindicació comunitaria en les reformes del sistema esco-
lar. Aixo no obstant, crec que si considerem els avatars (economics, 
cUlturals, polítics i social s) produ'its en i a I'entorn deis sistemes esco-
lars de les democracies occidentals en els últims quaranta anys, aque-
lIes preocl.lpacions i interessos podran ajudar a diferenciar i aclarir 
(1) S. COHEN (1985): Visiones de control social. Barcelona: PPU, 1988. 
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alguns deis motius, les raons i els objectius (algunes vegades com-
plementaris i algunes altres contradictoris) que s'amaguen darrere d'a-
quest gest aparentment desinteressat, generós i sol'lícit de 
desmarcialitzar I'escola, de despertar-la del seu somni monacal i a'illa-
cionista, de ventilar-la obrint-Ia al seu entorn geografic, cultural i huma 
més immediat, d'humanitzar-Ia recomponent potestats i jerarquies, de 
relaxar-Ia en les seves rígides formes de transmissió i avaluació, etc, 
Així, des de final deis anys seixanta, els pa'isos que s'anomenen 
desenvolupats han vist com anaven sent refutades i impugnades la 
majoria de les prom eses que van ser a la base de I'explosió educa-
tiva i de la massificació escolar iniciada a la década anterior, La per-
Ilongació de I'escolarització, I'ampliació deis grups socials que 
aconseguien I'accés a I'ensenyament secundari i fins i tot a I'univer-
sitari, la relativa dignificació de les professions manuals pel seu reco-
neixement académic, la revisió deis continguts escolars, la 
reorganització deis plans d'estudi, la modificació de les responsabili-
tats docents, en fi, alió que, des del lema de la «igualtat d'oportuni-
tats», es va presentar com a democratització del sistema escolar havia 
de produir uns resultats (económics, culturals, polítics i socials) que 
no només no han arribat, sinó que cada vegada semblen més inas-
solibles -via escolar, 
La galopant automatització i informatització de moltes activitats 
económiques (tant en el sector industrial com, sobretot, en el florent 
sector de serveis) amb la consegüent mundialització de I'economia, 
reducció d'ocupació, modificacions en les qualificacions i els perfils 
professionals i, més en general, la «proletarització» deis treballadors 
han anat desacreditant aquelles teories que consideraven la inversió 
escolar com una de les inversions económicament més rendibles, Les 
credencials escolars, amb tots els matisos necessaris que es vulgui 
(tant pel que fa als tipus distints de credencials com a la situació 
social deis seus portadors), han anat perdent o veient redefinit bona 
part del seu valor d'ús (difícilment garanteixen les destreses instru-
mentals d'utilitat immediata per al desenvolupament d'una activitat 
laboral) i del seu valor de canvi (no són ja aquella magica clau que 
obre la porta d'accés a posicions específiques en la feina remunera-
da), 
Aquesta disminució i aquestes transformacions en el valor d'ús i 
en el valor de canvi de les credencials escolars es veuen incremen-
tades no només per la reducció deis lIocs de treball disponibles i el 
simultani increment del nombre d'individus «titulats», sinó també pel 
ritme divers en les transformacions que afecten, d'una banda, I'es-
tructura de la producció i de la feina (relativament oberta i sensible a 
totes aquel les modificacions i innovacions tecnológiques que puguin 
garantir la perpetuació, I'augment i I'acumulació de beneficis privats) 
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i, d'una altra, la institució escolar (massificada, burocratitzada, atura-
da i travessáda per múltiples interessos corporatius). 
Les possibilitats d'una relativa igualació social (en el terreny econo-
mic), de mobilitat ascendent, de disminució del ventall salarial, en defi-
nitiva, la fe en els efectes «democratitzadors» derivats de les polítiques 
d'igualtat d'oportunitats en I'accés al sistema escolar, ha resultat cada 
dia més insostenible. Malgrat tot, i sense anim de ser exhaustiu, pot-
ser per oposar-se als intents de retallad es pressupostaries en políti-
ques escolars -iniciades ja a comenyament deis anys setanta-, 
potser perque es desitjava una consideració menys mercantil del sis-
tema escolar i més aferrada a I'esperanya de garantir, via escolarit-
zació, el dret a I'educació, potser per la legitimitat que proporciona a 
aixo que en diuen «model de societat» i als seus grups governants, 
potser per les formes de control que garanteix i fa possibles, potser 
pels problemes d'«ordre públic» que resol en contextos progressiva-
ment urbans i monoparentals, etc., el cas és que el sistema escolar i 
I'escolarització obligatoria continuen presentant-se com un servei 
públic, com un dret fonamental, com un pilar de les societats democra-
tiques. 
Ara bé, la promesa que a I'escola un podria, amb tenacitat, sacri-
fici, il'lusió i submissió, «aconseguir un bon esdevenidor» o, com a 
mínim, formar-se i conrear-se, ha arribat a ser grotesca, especialment 
per als col'lectius procedents deis grups socials més oprimits i explo-
tats. Aquests grups social s són precisament els que han hagut de patir 
més intensament la violencia física i simbolica d'estar quotidianament 
exposats a la cultura escolar (a unes maneres de fer i d'actuar, de 
dir i d'expressar, de pensar i de raonar, d'avaluar i de jutjar, d'ocu-
par el temps i I'espai, de trayar el gest i el moviment, etc.), una cul-
tura que no és la seva, la de la seva quotidianitat familiar, grupal i/o 
ve·inal. 
Aquesta immersió en «la cultura escolar» condueix en molts casos 
al desinteres, I'apatia, I'absentisme, la indisciplina i altres múltiples for-
mes de resistencia i rebuig; en termes institucionals, el resultat difí-
cilment és cap altre que el frac as escolar. Un frac as que per legitimar 
la propia institució escolar (els seu s teorics, els seu s reformadors, els 
seus agents i la seva cultura) necessita presentar-se com a «handi-
cap de I'alumne» i representar-se com a diagnostic psicopedagogic 
amanit amb I'equívoc de «factors ambientals i socials». Aquella apa-
tia, aquella indisciplina es van comenyar i es continuen formulant en 
termes de manca de valua personal, desajustaments caracterials, 
immadureses emotives, personalitats problematiques, contextos fami-
liars desinteressats, incultes i poc sensibles, etc. Les formes de rebuig, 
les estrategies de resistencia continuen sent presentad es, tret d'es-
casses excepcions, com a violencia infantil i adolescent, com a van-
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(!) En els nostres dies, aquests col'lectius estigmatitzats com a apa-
.g tics, desatectats, problematics i criminalitzats com a «poblacions d'alt 
fij risc» s'estan veient progressivament i potencialment incrementats amb 
E la massiva arribada de grups immigrants que moltes vegades no bus-
.f quen sinó fugir de la tirania, la miseria, la fam i I'infern que els hem 
construH en els seus 1I0cs d'origen i que aquí troben si fa o no fa el 
mateix amanit amb importants dosis de múltiples formes de discrimi-
nació i racisme (disfressades o no de paternalisme i/o humanisme). El 
paper que podria representar el sistema escolar en els seus desitjos 
d'accedir a una vida més digna de ser viscuda, la nostra necessitat 
de "formar-los», assimilar-Ios i integrar-los i, en alguns casos, la nos-
tra voluntat de respectar-los s'han traduH en diferents estrategies edu-
catives que, pel que fa al sistema escolar, permeten reorganitzar 
completar el conflictiu panorama que estic tractant de perfilar. 
La seva presencia en I'interior de les nostres institucions escolars 
i les particulars fustigacions a les quals són sotmesos han facilitat i 
incrementat les denúncies sobre I'arbitrarietat del que he anomenat 
«cultura escolar»; especialment sobre I'etnocentrisme que regula la 
selecció, la classificació, la jerarquització, la transmissió i I'avaluació 
de sabers i destreses, pero també, sobre I'escolarcentrisme que es-
tructura, ordena i organitza els intercanvis, les relacions, els tractes, 
les ubicacions, les presencies i les absencies, les jerarquies, les potes-
tats i els privilegis. Amb aixo, a la institució escolar se li ha obert un 
nou front de rebuig, denúncia i crítica que exigeix, al seu torn, una 
nova estrategia (practica i discursiva) de legitimació. 
Hi ha per aixo motius suficients per suggerir que potser els buro-
crates de les polítiques escolars (i els seus intel'lectuals d'encarrec) 
necessiten avui, tant o més que ahir, canonitzar I'escola: continuar-la 
presentant com una institució natural, com un irrenunciable fruit del 
progrés, com la res posta occidental-civilitzada-humana al dret a I'e-
ducació deis menors (sigui quin sigui el seu origen social, el seu sexe, 
les seves creences religioses, les seves arrels cultural s, les seves 
«comunitats» de pertinenga, etc., com un servei irrenunciable, etc.; 
desmentides desavinences i exhaurides les expectatives d'igualació 
social, de gaudi personal, de realització vocacional, etc., la retórica 
del que és comunitari, la maxima del respecte a la diversitat, el cim-
bel/ de la comunitat potser permetran ter callar, delmar, domesticar, 
reconduir i integrar bona part de les crítiques sobre el seu funciona-
ment, els seus objectius i els seus efectes. 
Convindria no oblidar que I'exhibició a so de bombo i platerets de 
certes dosis d'autocrítica, lIuny de ser nova, ha jalonat les reorganit-
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zacions i I'enfortiment deis sistemes escolars al lIarg de la seva histo-
ria recent. Cada reforma, cada nou projecte es presenta alliberat del 
pudor de reconéixer els mal s i els vicis secrets que fins en aquell 
moment haurien "desvirtuat" el funcionament de la institució escolar; 
aquest reconeixement, aquesta confessió, aquesta sinceritat pretén (i 
aconsegueix moltes vegades) fer-nos saber que aquells defectes, 
aquelles limitacions i insuficiéncies seran tallades d'arrel sempre i quan 
la reforma proposada obtingui el consens, o més ben dit, el suport 
incondicional i unanime de tots els sector s socials. S'estableix així una 
demanda de treva, una petició de sacrificis, una invitació a I'armistici, 
una sol'licitud perqué les crítiques es moderin i minvin a I'espera -
es diu- deis resultats que la reforma oferira; i així, un per un, fins al 
proper projecte, fins a la reforma següent. Negant el seu passat és 
com I'escola (igual que algunes forces polítiques i alguns grups pro-
fessionals, igual que moltes institucions: l'Església, el manicomi, la 
presó, etc.) aconsegueix legitimar-se, enfortir-se o, com a mínim, 
sobreviure. 
Pero aquest passat sembla ara especialment pertinent en la qües-
tió que ens ocupa. L'estudi sociologic de la construcció i el desen-
volupament deis sistemes escolars, I'analisi deis canvis estructurals 
(culturals, economics, polítics i socials) i deis conflictes socials que 
van permetre forjar i van fer possible la consolidació deis Estats nacio-
nals i, més en general, de les societats industrials modernes permet 
problematitzar I'escolarització com una practica exigida, imposada, 
obligatoria, "estatal", I'establiment i la progressiva ampliació de la qual 
va implicar i exigir la desautorització, la sanció, la persecució d'altres 
formes (contextos, agents i rituals) de transmissió cultural i que, en 
conseqüéncia, només es va poder dur a terme -entre altres coses-
amb el desmantellament de les diferents i molt diverses practiques 
educatives comunitaries. 
Certament, es podria objectar que la institució escolar (com I'exér-
cit, les forces d'ordre públic, la televisió, els partits polítics, etc.) no 
ha d'estar pas necessariament i permanentment hipotecada pel seu 
passat; que les transformacions són possibles i realitzables; que pot-
ser I'escola només és un instrument susceptible d'usos molt diferents; 
que el seu funcionament, la seva organització, els seus objectius i els 
seus efectes podrien molt bé dependre, com a mínim en alguna mesu-
ra, deis actors convenientment organitzats; que I'esperanc;:a, en aquest 
domini com en d'altres, és possible i que el dema no sera diferent si 
no ens arrisquem en la tasca de canviar-Io. Fem-ho, suspenguem per 
un moment aquel les avaluacions sobre I'escola i I'escolarització; renun-
ciem a la memoria i juguem a no creure'ns presoners del passat; apos-
tem per les nostres aspiracions, ubiquem-nos en els nostres ideals: "la 
comunitat" . 
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Interroguem-nos, doncs, sobre al16 que evoquem i ansiem amb 
aquesta senzilla i entranyable expressió de la comunitat. Intentem per-
filar el contorn més general del que anomenem quan pronunciem 
aquest calid terme, Potser, la iconografia que ocupa la nostra imagi-
nació és aquella del petit lIogarret rural de la societat preindustrial o 
del poble amagat entre les muntanyes (encara no descobert pel turis-
me rural) i tot aix6 per oposició a la ciutat abstracta, burocratica, 
impersonal, accelerada i agressiva pr6pia de la societat tecnol6gica 
contemporania, O potser, reivindicant els aspectes comunitaris, estem 
tractant de recuperar o construir no tant un espai físic com un ambient 
emocional, un «clima», un sentiment de pertinenya, de valors i regles 
compartides, un cert compromís emocional, expressiu i instrumental 
amb el grup, una fraternitat i una ajuda mútua gairebé extingides, una 
democracia realment participativa, una intimitat sense assetjaments, 
uns mínims d'estabilitat, consideració i reconeixement; com si «la 
comunitat» fos I'ambit (espacial o relacional) on fructificarien tots els 
antídots contra el desarrelament, I'alienació, I'estranyament, la violen-
cia gratuHa, la desvinculació, la desintegració, la perdua de referents 
vitals, el consumisme i la competencia febrils, etc, 
En el que hi podria haver de nostalgic i d'idealització del passat, 
en aquesta representació, caldra admetre que aquesta evocació 
simb61ica d'un món perdut no és nova en la nostra hist6ria, És més, 
també certa idealització de la comunitat va ser part d'una tendencia 
profunda del pensament conservador del segle XIX, Per aquell pe n-
sament, la promesa de les lIibertats inscrites en I'individualisme, la 
secularització i la racionalització deis temps moderns haurien alliberat 
la gent deis Iligams tradicionals, per6 I'haurien abocat al buit o a la 
jungla; el resultat, en qualsevol cas, no hauria estat «la Ilibertat», sinó 
la intranquil·litat, la soledat i I'anomia, 
NisbeF, en una avui vella per6 interessant história de la formació 
i el desenvolupament del pensament sociológic, assenyala «la comu-
nitat» (I'oposició comunitat/societat) com una de les «idees elements», 
com un deis temes de pensament que juntament amb les oposicions 
autoritat/poder, estatus/classe, sagrat/profa i alienació/progrés consti-
tuirien el «vertader ordit de la tradició socioI6gica», En la seva opinió, 
aquesta idea de la comunitat hauria tingut al segle XIX una importan-
cia semblant a la que va tenir la idea del contracte amb I'edat de la 
raó, És més, per Nisbet el «redescobriment de la comunitat» consti-
tuiria un deis temes principals, no només de la teoria sociológica, sinó 
també de la filosofia, la história, la teologia i fins i tot del que ano-
mena «la literatura d'imaginació del segle», 
(2) R. NISBET (1966): La formación del pensamiento sociológico, Buenos Aires: Amorror-
tu, 1969, 
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En aquells moments fundacionals de la teoria sociológica, Marx 
hauria estat un deis pocs pensadors que es va alc;;ar per prevenir con-
tra «el romanticisme de I'ideal comunitari», observant com molts deis 
ritus, les supersticions i les tradicions contribu'ien a manten ir i legiti-
mar formes de despotisme i esclavitud tan abominables i degradants 
com les imposades pel colonialisme. 
Sigui com sigui, aban s d'abandonar aquest moment históric, m'a-
gradaria detenir-me molt breument en la conceptualització que, a final 
del segle XIX, va realitzar Tónnies3 deis termes que formen aquesta 
oposició comunitat/societat; aixó no té cap més interés que el de posar 
sobre la taula alguns elements del significat d'aquestes expressions 
utilitzades com a conceptes sociológics. Tots dos remeten a «tipus 
ideals» d'agregació deis éssers humans. El que aquí m'interessa des-
tacar és que Tónnies va caracteritzar la «comunitat» (Gemeinschaft) 
com una agregació sustentada per una vinculació originaria, per una 
voluntat natural, en oposició a la «societat» (Gesellschaft), que seria 
el resultat artificial (no originari) d'aplicar una voluntat racional. Per 
aquest autor, la comunitat es pot considerar com el resultat de la vida 
vegetativa deis éssers humans, com una certa, i sen s dubte parado-
xal, socialitat natural sustentada en la proxémia, en el sentir compar-
tit, en el plaer, en els habits que I'acompanyen i en la memória que 
tot aixó alimenta. 
Més enlla d'aquestes consideracions i més propers a nosaltres, 
alguns esdeveniments de la década deis seixanta van permetre una 
important recuperació i renovació deis ideals comunitaris; les múltiples 
formes d'autoritarisme i miséria quotidiana (en la família, en I'escola, 
en la feina, al carrer, a casa, davant la tele o al lIit) van ser contes-
tades evocant alternatives radicals d'un passat perdut o d'una forma 
d'organització social no contaminada pel toc fatal de I'industrialisme i 
-es deia- del món burgés. Es va desenvolupar aleshores el que 
Beck4 va anomenar un sentimentalisme antiinstitucional desconfiat deis 
espais tancats, escéptic davant del saber deis experts i en permanent 
oposició a qualsevol intromissió «estatal», bona part d'aquests movi-
ments (contra la família monogamica, les presons, els hospitals, els 
manicomis, les casernes, les escoles, els reformatoris, els tribunals, 
etc.) va trobar un facil suport ideológic en la tradició anarquista, unes 
vegades vulgaritzada i unes altres dogmatitzada. 
(3) F. TONNIES (1887): Gemeinschaft und Gesellschaft. Leipzig, 1935, 8a ed. 
(4) B. BECK (1979): "The Limits 01 Deinstitutionalization". a M. Lewis (ed.): Research in 
Social Problems and Public Palicy, 1. Greenwich: JAI Press, p. 1-14. 
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En aquest nivell, i d'aixó en parla prou Taylor 5 , la tradició anar-
quista és una de les poques tenaces i conseqüents en el que ara 
m'interessa subratllar: que la construcció del «que és comunitari», la 
reivindicació de «la comunitat» ha estat históricament fonamental i prin-
cipalment un mitja d'escapar o, com a mínim, de reduir progressiva-
ment la intervenció estatal. Que les condicions necessaries i potser 
suficients per a la comunitat són I'absencia d'especialització política i 
de qualsevol concentració de forya. En síntesi: que Estat i comunitat 
són, no només termes antitetics, sinó sobretot formes d'organització i 
maneres de participació i regulació excloents; que el creixement de 
la comunltat exigeix, més que la retirada, el desmantellament, I'extin-
ció de I'Estat, i viceversa, que I'extensió de l'Estat desbarata i des-
c9mpon la vida comunitaria. 
Resulta doncs difícil de creure, per no dir impossible, que les matei-
xes forces que van dissoldre les comunitats i la forma de vida comu-
nitaria, és a dir, la professionalització, I'especialització política, la 
burocracia, la racionalització, la centralització, la recerca de I'eficacia, 
etc., es puguin utilitzar ara per fer-li fer el tomb al procés. I no ens 
hauríem de deixar enganyar ni pel Ilenguatge ni per les bones inten-
cions; els treballadors «comunitaris» -en creixement vertiginós- són, 
la majoria de vegades, gent formada, seleccionada i col'locada per 
l'Administració (local, autonómica, estatal) i que, més enlla de la seva 
vocació de servei, de la puresa deis seus ideals, deis seus precaris 
recursos i del seu escas poder de decisió, etc., la seva feina gira una 
vegada i una altra al voltant de quelcom com mirar de convencer a 
unes altres persones que, malgrat tot i després de tot, encara tenen 
una comunitat. Altres vegades, ja se sap, «els treballs comunitaris» 
són treballs <<foryosos» com a pena alternativa, tant a la privació de 
Ilibertat per la comissió de particulars delictes o a aquesta altra forma 
de privació de Ilibertat que és la realització del «servei» militar. 
És per aixo que les «polítiques escolars comunitaries», les regla-
mentacions, els projectes, els requisits i les ordenances relatives a la 
conversió de la institució escolar en una comunitat educativa semblen, 
en molts casos, una estrategia de l'Estat (o d'Estat) encaminada tant 
a disfressar, engalanar, reciclar, perfeccionar i potenciar espais, 
agents, rituals i lógiques de transmissió cultural cada dia més qües-
tionades i rebutjades com, amb el mateix gest i en la mateixa opera-
ció, a contenir, erosionar i reconduir estrategies i projectes educatius 
alternatius. 
Procediments de transmissió i producció cultural en els quals bé 
podria ser que el que es considera com «d'interes» o «formatiu» per 
(5) M. TAYLOR (1982): Community, Anarchy and Libertr. Londres: Cambridge Press. 
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les autoritats (Iocals, autonómiques, estatals, etc.) no tingués cap valor 
pels participants. Projectes educatius en els quals les credencials ofi-
cials concedides per les autoritats (Iocals, autonómiques, estatals, etc.) 
que jerarquitzen primer els docents i després els alumnes fossin insig-
nificants i invalidades. Modalitats de relació i aproximació als sabers 
en les quals les relacions de poder entre els sabers o entre trans-
missor i adquirent fossin discutides, invertides, fins i tot quedessin 
excloses desautoritzant així les autoritats (Iocals, autonómiques, esta-
tals, etc.). Formes d'aprenentatge en les quals el saber no s'ofegaria 
amb respostes, en les quals el coneixement alimentaria la incertesa i 
el desig; d'aixó se'n derivaria, entre altres coses, la impossibilitat de 
donar compte del rendiment escolar a les autoritats (Iocals, autono-
miques, estatals, etc.). Plans educatius en que I'organització espacio-
temporal de les trobades seria aleatoria, és a dir, estaria únicament i 
exclusivament en funció deis interessos i les afinitats descobertes i 
que, en qualsevol cas, tren caria inevitablement els calendaris esta-
blerts per les autoritats (Iocals, autonómiques, estatals, etc.); etc. 
Cree que només així comen<;:aríem a aconseguir fer de I'educació 
(de la nostra i de la deis menors) un assumpte comunitari; i aixo, com 
he intentat il'lustrar i suggerir, exigeix "no" quelcom més de partici-
pació per part deis pares i les mares, els alumnes, els professors i 
els ve'fns en la institució escolar; ,<lampoc» una recontextualització més 
gran deis continguts escolars perque estiguin així més cenyits a aixo 
que s'anomena I'entorn geogr¿fic i cultural deis alumnes o més pro-
pers a les seves expectatives instrumentals i expressives; "ni tan sois» 
dosis més grans d'atenció individualitzada, de consideració psicoso-
ciopedagógica als ritmes d'aprenentatge, de respecte a la identitat o 
a la diversitat cultural. 
Que no, que n'hi ha alguns que ja estem farts de tanta invitació i 
de tanta exigencia participativa, i més encara quan la nostra posició 
institucional, les nostres credencials i, sobretot, la nostra fidelitat i com-
plicitat amb I'autoritatés la que pondera -per bé o per mal- els 
escenaris, les possibilitats reals d'intervenció i I'acollida deis nostres 
suggeriments, les nostres observacions i crítiques. Que en som uns 
quants els que somiem poder fer el sord als grafics, als qualificatius 
i als perfils amb els quals entusiastes professionals de I'ensenyament 
pretenen fer-nos saber I'evolució deis nostres fills i filies sol'licitant la 
nostra complicitat i col'laboració en la tasca de millorar el seu "ren-
diment" escolar. Que I'emfasi en les tradicions local s i la substitució 
deis anomenats sabers universals pels locals, autonómics o estatal s 
no disminueix la somnolencia que produeix la seva transmissió. Que 
el respecte a la nostra identitat cultural amena<;:a de convertir-se en 
una altra camisa de for<;:a, en un obstacle més per poder deixar de 
ser aixó que som; un altre impediment per no ser inevitablement aixó 
que volen que siguem. 
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Que el projecte d'una educació comunitaria potser exigiré. deses-
colaritzar-nos políticament, físicament i, sobretot, mentalment. Que pot-
ser, perque la comunitat existeixi, haurem de plantar cara a tots els 
tipus d'autoritat (escolars o no), a les ofertes i a les invitacions de tots 
aquells savis amb credencials (nacionals i internacionals) que s'en-
testen a saber que és I'educatiu, el valuós, el que ens convé, el que 
necessitem i que, en definitiva, ambicionen donar-se jurisprudencia per 
definir, caracteritzar i regular les competencies educatives (i de qual-
sevol altre tipus) de "la nostra .. comunitat. Que potser els instruments, 
els artilugis, les relacions i els sabers amb els quals se'ns ha pretes 
dominar hagin de ser abandonats per precaució. 1, sobretot, que pot-
ser necessitem renunciar a la 16gica escolar, a les maneres de veure, 
lIegir, discórrer, aprendre, sentir, dubtar, raonar i valorar que el siste-
ma escolar ha aconseguit sembrar i conrear en cadascun de nosal-
tres i en el nostre imaginari col·lectiu. 
Paraules clau: 
Control 
Escolarització 
Política educativa 
Comunitat educativa 
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Abstracts m a. 
c: 
n 
11) 
n 
o: 
En el siglo pasado, el Au siécle dernier, I'éta- In the last century the n 
establecimiento de la blissement de la scolari- establishment of com- O 
obligatoriedad escolar té obligatoire impliqua pu/sory schooling 3 c: implicó y exigió la per- et exigea la persécution implied and demanded 2. 
secución de otras for- d'autres formes de the perseculion of other ~ mas (contextos, transmission culturelle forms (contexts, agents, 
agentes, dinámicas (contextes, agents, ritual dynamics, etc.) of » 
rituales, etc.) de trans- dynamiques rituelles, transmitting culture, "tJ 
... 
misión cultural. Es más, etc.). Oui plus est, sa more than that, it could O 
>< sólo pudo llevarse a mise en place se tra- only be brought in by 3' cabo -entre otras duisit - entre autres dismantling different and 11) 
cosas- con el desman- chases - par le diverse community edu- n 
telamiento de diferentes démantélement de calional practices. This o' 
::J y muy diversas prácti- diverses pratiques édu- article suggests the 1/1 
cas educativas comuni- catives communautaires. possibility that present =: 
tarias. Dans cet artie/e, I'auteur educational policies, O' 
En este artículo se suggére la possibilité with the excuse of 1/1 O, 
sugiere la posibilidad que les politiques édu- encouraging the partici-
-.o' de que las actuales catives actuelles, sous pation of the community c: 
políticas educativas prétexte d'encourager la in the school institution, (1) 
que, con la excusa de participation de la com- actually channel and 1/1 
alentar la participación munauté á I'institution regulate that participa-
de la comunidad en la scolaire, consistent en tion, and may be seen 
institución escolar, se fait á diriger et á régle- as a strategy by the 
concretan en el encarri- menter cette participa- State (or States) aimed 
lamiento y la regulación tion et sont dés lors at disguising, recye/ing 
de esa participación, y une stratégie de l'État and promoting spaces, 
que puedan ser proble- (ou d'État) visant á and are both disappoin-
matizadas como una déguiser, recycler et ting and questionable; 
estrategia del Estado (o développer des espa- in turn, those policies 
de Estado) encaminada ces, et qu'elles sont á will serve to restrain, 
a disfrazar, reciclar y la fois décevantes et erode or redirect educa-
potenciar espacios, discutables. Ces politi- lional strategies and 
decepcionantes y cues- ques serviraient á leur projects which are alien 
liana das; a su vez esas tour á contenir, á éro- to the school-centred 
políticas servirían para der ou á reconduire line which rules toda y. 
contener, erosionar o des stratégies et des 
reconducir estrategias y projets éduca tifs étran-
proyectos educativos gers au centrisme sco-
ajenos al escolarcentris- laire qui régne 
mo imperante en nues- aujourd'hui 
tros días. 
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